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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОПАТКИНА
16  с ентября 
2013 г. на 89-м году 
ушел из жизни Ни-
колай Алексеевич 
Лопаткин – выдаю-
щийся ученый, все-
мирно известный 
российский врач-
уролог, академик 
РАМН, Герой Соци-
алистического Тру-
да, заслуженный 
деятель науки РФ, 
трижды лауреат Го-
сударственной пре-
мии СССР, лауреат 
премии Совета Министров СССР, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры урологии и андрологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Николай Алексеевич Лопаткин – основоположник 
и создатель школы отечественной урологии. Под его 
руководством в СССР и России было организовано три 
института урологии, 35 кафедр урологии и 20 доцент-
ских урологических курсов в медицинских вузах. Он 
воспитал плеяду блестящих ученых и руководителей 
кафедр медицинских вузов, клиник и медицинских 
центров, его учениками являются ведущие специали-
сты урологии во всех регионах РФ и странах СНГ.
За заслуги Николай Алексеевич был награжден 
двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством», орденом Дружбы 
народов, многими медалями и памятными знаками.
До последнего дня Николай Алексеевич активно 
занимался  научно-педагогической и лечебной дея-
тельностью, следуя девизу: «Спешите делать добро!».
Добрая память о Николае Алексеевиче навсегда 
останется в сердцах  его коллег, учеников, друзей и па-
циентов.
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